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Contacto 
• romulomore@gmail.com 
• @dracmore 
• http://romuloesmont.tumblr.com/ 
• isissl1992@gmail.com 
• @disl1 
• http://disl1.tumblr.com 
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Características 
 • 2 Gb de almacenamiento 
• 100 Gb de tráfico de datos 
• Interfaz en español 
• Permite el uso de PHP 
• Tiene un sencillo creador de sitios web 
• Permite la carga de 50 scripts 
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Características 
• Acceso mediante FTP a través de 2 usuarios (no está 
permitido el acceso anónimo) 
• Permite 2 bases de datos mySQL 
• Nos permite 2 subdominios 
• Permite tareas programadas 
• Streaming de audio y vídeo 
• 2 Correos 
• Soporte básico A
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